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髙阪 香津美（外国語学部国際関係学科） 
 エデボールズ ファーン（グローバル人材育成推進室） 
「専攻言語・第 2外国語における外国語到達目標と Can-doリスト作成に向けて -外国語学
習の動機づけと自律学習能力養成のために-」 
 
2-2. 第 17回 





(1) Brett Hack（iCoToBa 教員） 
「Teaching (with) Visuals: Some Thoughts on Images and the EFL Classroom.」 
(2) Brett Cumming（外国語学部英米学科） 
「The Current Climate of English Language Teaching in Japan – Perspectives and Challenges」 
(3) 横山友里（本学非常勤講師） 
「第 2外国語としてのスペイン語授業における学習者要因」 
(4) サラ リディア（外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻） 
「Uso de diccionarios electrónicos portátiles entre los estudiantes de español de la Universidad 



































中国語澤木 奈津予、鈴木 邑 （中国学科 年）
演題「水調歌頭」

カタルーニャ語山口 涼里、久保 美咲 （スペイン語圏専攻３年）
演題「&RUUDQGHVGHODSDUHOODHVWDEOH （安定した２人の歌）」

ポルトガル語小原 芽惟 （スペイン語圏専攻 年）
演題「/LYUH(VWRX （/HWLWJR）」

スペイン語鈴木 將之 （スペイン語圏専攻 年）
演題「3RGHURVRFDEDOOHURHVGRQ'LQHURお金こそ権力を持つ紳士」








1RYHPEHU壁崩壊後の 63'名誉議長ヴィリー・ブラントの演説ベルリン、年 月 
日」






英語須賀 綾子 （英米学科 年）
演題「7KHWUXHVWRU\RIWKHWKUHHOLWWOHSLJV（三匹の子ぶたの真実）」







ロシア語那須 茉波 （国語国文学科 年）
演題「Красная шапочка（赤ずきん）」






第 部■最優秀賞  ポルトガル語小原 芽惟 （スペイン語圏専攻 年）
 ■優秀賞  スペイン語鈴木 將之 （スペイン語圏専攻 年）
第 部■最優秀賞  スペイン語祝 優綺、新實 俊樹、峯田 真由 （スペイン語圏専攻 年）




 ■学長賞  英語上手 結有希、鈴木 萌水（国際関係 年）
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 第 部と第 部、それぞれ 言語 件を担当教員が選抜する。ただし、英語は 〜件とする。規定
時間内で 名以上が一つの作品を演じる場合、件として参加できる。
 件につき暗唱時間は 分（移動、準備、片付けを含め 分）とする。その間、関連する写真等を
投影する。
 聴衆には暗唱内容の和訳と背景等を書いた印刷物を配布する。
 暗唱度、表現力、映像・印刷物の準備度、仲間力等を総合的に評価し、審査する。
（以上、本年度の出場希望者募集用ポスター等に基づく）
